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Für den Umweltschutz kann jede und jeder schon
etwas im Kleinen tun, darauf wiesen wieder die Teilnehmer
des Altenhainer Umwelttages, dem traditionellen Waldfegen,
mit ihrer Aktion hin. Bereits zum 17. Mal wurden sie unter
dem Motto S̀AUBER IST SCHÖNER`aktiv und folgten damit
der Einladung des Altenhainer Heimatverein e.V die
Altenhainer Flur vom Müll der letzten Saison zu befreien.
Vor allem wurde entlang der öffentlichen Rad- und
Wanderwege Alte Seelingstädter Straße und um die MUNA
sowie an den Straßen nach Trebsen und Ammelshain
gesammelt. Das Resümee zum Waldfegen fiel geteilt
aus. Auf der einen Seite ist es schade das es an diesem Tag
nur zehn Bürger schafften etwas für die Müllbeseitigung in
der Umwelt zu tun. Zum anderen konnte festgestellt werden,
dass das illegale Entsorgen nicht zugenommen hat. Trotzdem
macht es betroffen, dass es Menschen gibt denen unsere
Umwelt egal zu sein scheint. Das Umweltamt stellte wieder
den Container, in diesem Jahr jedoch mit der Auflage,
Sondermüll vom allgemeinen Siedlungsmüll zu trennen und
gesondert abzulegen, was dann auch geschah. Das
Umweltamt teilte uns mit das 0,28 t gemischte
Siedlungsabfälle in der Natur beräumt wurden.
Für die Entsorgung war ein Kostenaufwand
von 113,41 € notwendig.
Volker Killisch,
April 2019
06. Juli      Nacht der offenen Dorfkirchen 
Kirche St. Johannis,  ab 18:00 Uhr,  aus dem Programm:
Musikstü ke a  der Orgel … Ka tor Rei hard Peldzsus / 
: 5 Uhr `Kost arkeite  i  Kir he rau `…Bär l S häfer / 
:  Uhr Tur führu g it Besi htigu g der Glo ke  … 
Jan-Erik He ht / : 5 Uhr Orgelführu g … Ka tor Peldzsus / 
Imbiss & Getränke       Kirchgemeinde St. Johannis Altenhain
29. September Fest unterm Lindenbaum 
- in Erinnerung an Prof. Erdmann Röhlig
Heimathaus ab 14:00 Uhr,   Vortrag und Ausstellung / 
Auftritt - Chor der fröhlichen Sängerinnen / Kaffee und 
Kuchen                        Altenhainer Heimatverein e.V.
IM WALD:
… Kein offenes Feuer / …
Zigarettenstummel nicht
wegwerfen / … Keinen Müll
und keine Pflanzliche
Abfälle ablagern / … nicht
mit Kfz mit Verbrennungs-
motor fahren oder parken /
… bei Gefahr Notruf 112
Am Sonnabend, 
dem 22.06.2019, 












bewiesen somit ein 
weiteres Mal ihren 
Teamgeist.
Einsatz am Heimathaus
Alle Kinder, die an der Arbeit der Jugendfeuerwehr
interessiert sind, laden wir herzlich zu einem
Schnupperdienst ein. Die Dienstpläne finden Sie im
Schaukasten vor dem Gerätehaus der Feuerwehr Altenhain.
Jugendwart Marko Kupfer
Zum Arbeitseinsatz am Samstag dem 6.7.2019 von
09:00 - 11:00 Uhr zur Vorbereitung der bald
beginnenden Baumaßnahmen im Heimathaus laden wir
herzlich ein und freuen uns über Ihre praktische
Unterstützung. Ein großes Dankeschön geht
auch an Eberhard Schindler, welcher sich bereit erklärt
hat unseren Rasen regelmäßig zu mähen. Eigens für
diesen Zweck haben wir nun für unseren Verein einen
Rasenmäher angeschafft. Ihr Vereinsvorstand!
Der hier abgebildete Beleg wurde nachts
in der Sparkassenfiliale in Nerchau eingeworfen. Dank
einer aufmerksamen Mitarbeiterin der Sparkasse ist kein
Schaden entstanden und wir haben Anzeige gegen
Unbekannt erhoben!
Vorsicht vor Überweisungsbetrug! Deshalb
kontrollieren Sie regelmäßig und in kurzen Abständen
Ihre Konten. Ihr Vereinsvorstand!
Altenhainer Veranstaltungskalender 2019
Juli / August/ September
Jeden ersten Freitag eines Monats:   Skat- & Spieleabend!   






06. – 07. Juli   30. Jungtierschau für Rassekaninchen
Vereinsgelände Grimmaer Landstraße 10,        Geöffnet:
Samstag, 06. Juli 2019 … 09:00 – 18:00 Uhr
Sonntag, 07. Juli 2019 … 09:00 – 11:30 Uhr
Fürs leibliche Wohl wird gesorgt!


















Liebe Altenhainer, „Gemeinsam statt einsam“ lautet das Motto, untere welches unser Verein 
sein Handeln gestellt hat. Und so unterstützen wir weiterhin gern die Vorhaben anderer 
Organisationen. So wie das Projekt der Kirchgemeinde St. Johannis Altenhain. Seit Jahren 
veranstalten Kirchgemeinde und Heimatverein gemeinsam das beliebte Adventskonzert und teilen 
sich die dabei die Einnahmen. Zum Adventskonzert, im vorigen Dezember, informierte die 
Kirchgemeinde die Anwesenden über ihr Projekt, neue Glocken beschaffen zu wollen. Spontan 
beschlossen die anwesenden Verantwortlichen des Heimatvereins, dessen Anteil des Abends für das 
Glocken – Projekt zu spenden.  Auch den Platz auf dieser Seite, machen wir für ein solches Vorhaben 
gern für einen Gastbeitrag frei.  Ihr Volker Killisch  
 
Neue Glocken für St. Johannis Altenhain 
Es war vor 67 Jahren, im Jahre 1952 wurde die einzige  
nach dem zweiten Weltkrieg verbliebene, von ehemals  
drei Bronzeglocken aus dem Jahr 1924, der  
St. Johannis Kirche Altenhain, um zwei 
Eisenhartgussglocken wieder zu einem Dreiergeläut 
ergänzt. Jedoch haben diese Eisenhartgussglocken 
eine begrenzte Lebensdauer und weisen nun 
bereits erhebliche Beschädigungen auf. Noch 
können alle drei Glocken ohne Einschränkung 
geläutet werden, aber in absehbarer Zeit 
werden sie verstummen müssen. Aus diesem Grund hat der Kirchenvorstand beschlossen, die beiden 
Eisenhartgussglocken gegen zwei neu zu gießende Bronzeglocken auszutauschen.     Dieses große 
Vorhaben startete bereits im Herbst 2018 mit den ersten Gesprächen. Durch den 
Glockenbeauftragten und -sachverständigen der Landeskirche, Herrn Kreß, wurde das erste 
Gutachten zum Zustand der Glocken und des Stahlglockenstuhls gefertigt und Überlegungen zum 
Sanierungskonzept angestellt. Gespräche mit dem Landesamt für Denkmalschutz folgten. Mit dem 
Gutachten vom April 2019 zu Statik und Zustand des Glockenstuhls geht das Glockenprojekt in eine 
neue Phase, da die Größenordnung des Sanierungsbedarfes nun grob feststeht. Der historisch 
wertvolle Stahlglockenstuhl von 1887 kann nach entsprechenden Erhaltungsmaßnahmen weiter 
genutzt werden und muss nicht ausgetauscht werden. Die neuen Bronzeglocken sollen weitestgehend 
dem Originalgeläut von 1887 in der Disposition As-Dur entsprechen. Der gesamte Finanzbedarf 
wird damit auf ca. 100.000, - € geschätzt.        Wie geht es nun weiter? Noch im 2. Quartal 2019 wird 
das Genehmigungsverfahren bei den staatlichen und kirchlichen Behörden eingeleitet und ein 
Architekturbüro mit den Planungen beauftragt. Hier kommt es vor allem darauf an, alle finanziellen 
Fördermöglichkeiten auszuschöpfen. Ca. die Hälfte der benötigten Mittel stehen bereits durch 
Rücklagen der letzten Jahre zur Verfügung. Jedoch muss die andere Hälfte durch Spenden 
bereitgestellt werden. Daher werden in diesem Jahr noch verschiedene Maßnahmen und 
Veranstaltungen für das Glockenprojekt stattfinden. Parallel zu Planung und Finanzierung starten 
Diskussion und Überlegung zur Gestaltung der Glocken. Hier sollen die Fragen: „Welche Namen 
erhalten unsere Glocken?“, „Mit welcher Inschrift geben wir unseren Glocken eine 
örtliche/regionale Bedeutung?“ und „Mit welcher Zier werden unsere Glocken geschmückt?“ 
gemeinsam mit allen Gemeindegliedern und allen Altenhainer Bürgern beantwortet werden.        Das 
große Ziel ist es, spätestens im Jahr 2021 mit einem großen Festgottesdienst zur Glockenweihe das 
neue Bronzegeläut der St. Johanniskirche Altenhain erklingen zu lassen.     
 Am Samstag, dem 06. Juli 2019, ab 18:00 Uhr, zur „Nacht der offenen Dorfkirchen“ 
können, u.a., die alten Glocken und auch der historische Glockenstuhl besichtigt werden.   
Große und kleine Spenden sind uns herzlich willkommen und helfen uns, unser großes Ziel zu 
erreichen. 




Spendenkonto:   Kassenverwaltung Grimma 
IBAN:   DE17 3506 0190 1670 4090 54 
Verwendungszweck: RT1503, Glockensanierung, Name 
Geschmückt zur 
Glockenweihe am 
23. März 1952. 
